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Memòria d’Activitats 2012: 
 
Elaboració del nou Pla Director 2013-2016: 
 
L’elaboració del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau s’ha 
desenvolupat, en el decurs de l’any 2012,  en tres fases que s’han succeït durant nou mesos. En la 
primera fase, la Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació va encarregar a una comissió de 
persones expertes el suport per a l’elaboració d’un esborrany de Pla director. En la segona fase, 
aquest esborrany es va sotmetre a participació i debat amb les ONG pel desenvolupament, pau i 
drets humans i altres actors implicats en el desenvolupament dels països i ciutats sòcies. La tercera 
fase va consistir en la negociació del Pla director amb els grups polítics municipals amb 
representació a l’Ajuntament.   
 
Pel que fa a la metodologia d’elaboració del Pla Director 2013-2016, la recollida d’informació es va 
dur a terme mitjançant diferents instruments: grups focals, entrevistes, enquestes.  
 
Pel que fa als grups focals, es van constituir equips homogenis d’actors segons el tipus d’implicació 
amb l’elaboració i l’aplicació del pla:  
(i) grup de personal tècnic de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de 
l’Ajuntament,  
(ii) grup de personal tècnic d’altres departaments de l’Ajuntament,  
(iii) membres del Consell Municipal de Cooperació (ampliat a altres actors que s’han 
considerat rellevants en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, procedents del 
sector, de l’empresariat i l’emprenedoria, de la universitat i centres d’innovació i 
recerca, i d’altres agents socials). 
Finalment, i atesa la importància que es volia atorgar a aquest àmbit es va constituir també un 
grup específic d’anàlisi amb experts d’Educació per al desenvolupament. 
 
Pel que fa a la dinàmica dels grups, es va articular la participació dels mateixos al voltant de 
qüestions obertes agrupades en dos grans eixos temàtics: la fase d’elaboració del pla, i la seva fase 
d’execució. 
(i) L’anàlisi del disseny del PD 2009-2012 va tenir en consideració els següents elements 
valoratius: 
1. Valoració del procés d’elaboració del PD 
2. Valoració del marc conceptual i de referència del PD 
3. Valoració del marc estratègic  
4. Valoració del desplegament operatiu 
 
(ii) Per la seva banda, l’execució del PD 2009-2012 va concentrar-se en: 
1. Valoració de l’instrument de planificació 
2. Valoració de l’acompliment d’objectius 
3. Valoració del desplegament operatiu 
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Les entrevistes en profunditat van complementar-se amb enquestes. Aquest instrument va 
permetre ampliar l’abast de la recollida d’opinions ja que es va fer arribar a les contraparts i 
persones destinatàries de l’ajut, amb les quals també es van  mantenir extenses entrevistes 
telefòniques.  
 
Convenis Bilaterals (Programa Ciutat-Ciutat / Multilateral): 
Conveni  Ajuntament de Barcelona – Ciutats Educadores ( a través de la 
Municipalitat de Rosario (Argentina) 
El conveni té per objecte portar a terme iniciatives destinades a l’enfortiment de la institució 
pública municipal i enfortir la Xarxa de Cuitats Educadores mitjançant la construcció de vincles i la 
creació d’espais de trobada, debat i formació.  El projecte pretén augmentar les capacitats 
institucionals mitjançant l’intercanvi d’experiències, coneixements i bones pràctiques, així com la 
formació i capacitació de membres electes i funcionaris dels governs locals. Al mateix temps, 
portar a terme accions encaminades a incidir en les polítiques municipals de les ciutats 
llatinoamericanes. 
Pressupost 2012:  20.000 € 
 
Conveni  Ajuntament de Barcelona – Ajuntament de Tirana (Albània)  
Durant el 2012, es va fer un desplaçament a Tirana (19-20 març) per fer seguiment i justificació del 
projecte de renovació urbanística de l’illa residencial del carrer Mine Peza de Tirana. En 
compliment del conveni i un cop justificats els fons de 2011 i constatada l’evolució del projecte, es 
va ordenar el pagament dels fons 2012. 
Pressupost 2012:  24.911 € 
Conveni  Ajuntament de Barcelona – Alcaldia de San Salvador (El 
Salvador) 
El conveni bianual entre les dues ciutat es va signar al 2010 i es va prorrogar fins al 31 de 
desembre del 2012. Té per objecte   contribuir al desenvolupament del Plan estratégico de San 
Salvador 2010-2020, que estableix les següents àrees  prioritàries d’actuació  a la ciutat: 
• Establir un sistema de mobilitat 
• Revitalitzar set àrees claus a la ciutat i promoure un nou ordenament territorial 
• Promoure la integració social i disminuir la violència 
• Recolzar l’economia  urbana i la formació dels recursos humans 
• Enfortir el sentiment de pertinença ciutadana i la participació 
• Millorar les infraestructures de suport a la ciutat i disminuir els riscos ambientals. 
• Enfortir les institucions  públiques  municipal i metropolitana. 
El projecte executiu Actívate y emprende vinculat al conveni  recolza  el centre de formació laboral 
(CFL) tant pel que fa als aspectes tècnics, com organitzatius  i d’infraestructura. El CFL  pretén 
facilitar la  incorporació al món laboral de persones en rics d’exclusió social i impulsar la creació 
d’empreses. 
Pressupost 2012:  110.000,00 € (traspassat del 2011) 
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Ajuntament de Barcelona i Municipalitat de Santa  Tecla (El Salvador)   
Santa Tecla i Barcelona varen signar  el protocol d’amistat i cooperació vigent el  10 de desembre 
del 2008 amb la intenció  d’impulsar  les relacions de cooperació entre ambdues ciutats.  Aquest 
acord marc ha permès mantenir la implicació de Barcelona en el desenvolupament local de Santa 
Tecla  durant els següents quatre anys. 
Al 2012 Barcelona ha recolzat el projecte Potenciar la promoció del patrimoni i la cultura de pau  al  
municipi de Santa Teca,  iniciativa que respon a la fase final del procés iniciat al 2009 entorn  a la 
creació del MUTE (Museo de Santa Tecla) i la museologització de la ciutat. L’objectiu ha estat  
dotar al museu de les condicions tècniques  i dels  mitjans necessaris  per tal que puguin portar a 
terme la seva programació cultural  destinada a enfortir la identitat cultural “tecleña” i 
promocionar el patrimoni municipal.  
Pressupost 2012: 29.999,00 € 
 
Conveni Ajuntament de Barcelona – Nacions Unides (UNMAS-DPKO) 2012-
2013 
L’objecte d’aquest conveni és el de donar suport al Programa de desminatge que UNMAS 
implementarà al Sàhara Occidental els pròxims dos anys. Aquest programa s’implementa a les 
àrees del Sàhara Occidental on hi ha més població nòmada, i  prioritza les zones de pas i de trànsit 
tradicional d’aquestes poblacions. Al mateix temps aquestes àrees són també aquelles per les 
quals es preveu el retorn del Refugiats de Tindouf al Sàhara Occidental previst en el Pla de Pau.  
Pressupost 2012: 50.000 € 
 
PROTOCOL AMISTAT I COOPERACIÓ BACELONA – LIMA METROPOLITANA 
2012-2016 
Signat el 22 d’octubre de 2012. Els diversos temes que contempla l’acord, i que han estat acordats 
amb els representants de la ciutat de Lima Metropolitana, tenen a veure amb la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona en la remodelació del mercat central de Lima, que compta amb el 
suport de l’Institut de Mercats de Barcelona, en col·laborar en temes de planejament urbanístic i 
recuperació del litoral, i en assessorar en el model de transport urbà i mobilitat. 
 Pressupost: No implica pressupost 2012 
ROTOCOL AMISTAT I COOPERACIÓ BACELONA – MAPUTO 2012-2016 
Signat el 12 de desembre de 2012. Els diversos àmbits de col·laboració que contempla el protocol, 
i que han estat acordats amb els representants de la ciutat de Maputo, tenen a veure amb 
l’impuls de les relacions professionals i comercials en general i, en l’àmbit de cooperació en 
particular, es concretaran programes destinats a la millora de la gestió, intercanvi i formació en 
matèria de biblioteques municipals i arxius, vivenda social, gestió de Mercats Municipals i 
implementació de Sistemes Integrats de Gestió Municipal en els àmbits d’obres, llicències 
d’activitats i ocupació d’espai públic. També es treballaran aspectes de la gestió municipal que 
ambdues parts considerin d’interès mutu; programes destinats a la millora i revitalització de 
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l'espai urbà i a les estratègies d'internacionalització segons la marca Barcelona, així com 
promoure l'intercanvi cultural a través de visites i agendes culturals conjuntes, entre d'altres. 
Pressupost : No implica pressupost 2012 
 
Ajuntament de Barcelona – Ajuntament de Sarajevo - Govern del Cantó de 
Sarajevo 
El conveni data del 2002 i empara la voluntat de contribuir a la posada en marxa del Museu de la 
Memòria del setge de Sarajevo. Aquesta iniciativa es desenvolupa en consorci amb el Fons Català 
de Cooperació i altres donants. 
Pressupost 2012:  30.000 € 
 
En data 10 de setembre de 2012 , l’Alcalde de Barcelona va visitar Sarajevo per participar en les 
jornades organitzades per la Comunitat de Sant Egidi en motiu del XX aniversari del setge que va 
patir aquesta ciutat. En el decurs de la seva estada, es van mantenir trobades de treball amb 
l’alcalde de Sarajevo per reactivar els vincles d’amistat entre ambdues ciutats i identificar noves 
àrees de col·laboració. 
 
Convenis amb entitats: 
Conveni Ajuntament de Barcelona – Fundació Alfons Comín 2012-2013. 
Premi Internacional Alfons Comín 
Amb la concessió cada any del Premi Internacional Alfonso Comín, la Fundació vol posar de 
manifest situacions límits i injustes, i a la vegada fer un reconeixement públic a persones o 
col·lectius compromesos en la tasca de construir un món més just. L’Ajuntament de Barcelona 
dóna suport a la concessió del Premi Internacional Alfons Comín. 
Pressupost 2012:  13.000 € 
 
Conveni Ajuntament de Barcelona – Fundació Privada Ulls del Món  
Projecte: “Ulls de Bolívia – Millora de l’accés a la salut ocular de la població de la ciutat El alto i 
la seva àrea d’influència (La Paz, Bolívia)” 
Descripció: El projecte té com objectiu consolidar la xarxa d’atenció oftalmològica pública al 
municipi d’ El Alto i la seva àrea d’influència, creada a partir del treball de l’entitat amb les 
autoritats públiques locals els darrers. Aquesta xarxa pretén millorar la salut ocular de la població, 
a través d’una atenció de qualitat, accessible, eficient i equitativa. El projecte contempla eixos 
formatius, d’assistència i de millora d’equipaments.  
Pressupost 2012:  90.000 € 
 
Conveni Ajuntament de Barcelona – Fundació real Dreams 2012-2013.  
Projecte: Difusió conjunta a l’instrument migranodearena.org 
Descripció: L’objecte del conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
real Dreams amb la finalitat de donar difusió conjunta a l’instrument migranodearena.org, de cara 
a facilitar finançament alternatiu i complementari per als projectes socials i de cooperació al 
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desenvolupament impulsats per l’Ajuntament de Barcelona. La fundació real Dreams, a través de 
la seva pàgina web migranodearena.org, capta donacions privades que podran anar destinades 
directament a les entitats que comptin amb projectes que hagin estat finançats per l’Ajuntament 
de Barcelona, com a via de finançament alternativa i complementària, i de cara a reforçar els 
objectius de les entitats i els seus projectes. 
 
Es considera que cal reforçar  el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació real Dreams per donar difusió conjunta de migranodearenoa.org per ser un instrument 
innovador i una via de finançament alternativa i complementària a les entitats amb projectes 
finançats per l’Ajuntament de Barcelona.  
Pressupost 2012:  no implica compromís pressupostari 
 
Conveni Ajuntament de Barcelona – Farmamundi 
L’objecte del conveni és el d’establir el marc de col·laboració  per dur a terme accions d’ajut i 
assistència  humanitària  a zones amb conflictes crònics oblidats, en aquest cas a la República 
democràtica del Congo. Les fites que es persegueixen són: 
• Augmentar la resolució del sistema de salut en la RDC a través d’una estratègia d’atenció 
primària en salut, atenció matern - infantil, combatre la desnutrició, medicaments 
essencials de qualitat i promoció d’un ús apropiat.  
• Contribuir a la prevenció de la violència sexual i minimitzar els efectes negatius físics, 
psicològics i socioeconòmics de les víctimes i les seves famílies. 
• Millorar les condicions sanitàries de la població afectada per catàstrofes o crisi 
humanitàries. 
Pressupost 2012: 63.750 € 
 
Conveni Ajuntament de Barcelona – Creu Roja. Centre de cooperació per a 
la Mediterrània. 
L’Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja col·laboren en el finançament del Centre per a la 
Cooperació a la Mediterrània (CCM) que acull  l’Oficina Permanent de la Conferència del 
Mediterrani encarregada  de fer els seguiment dels  acords de les Societats nacionals de la Creu 
Roja i la Mitja Lluna Roja de l’àrea mediterrània. Al mateix temps promou l’intercanvi 
d’experiències i coneixements que contribueixin al compliment dels objectius del Moviment 
Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. 
Pressupost 2012:  45.000 € 
Conveni Ajuntament de Barcelona – Confederació Catalana d’ONG 
Aquest conveni estableix les bases  que regulen  la col·laboració entre la Confederació Catalana 
d’ONG per la Pau, els Dret Humans i Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió 
de l’equipament municipal ubicat al carrer Tàpies, número 1-3, anomenat La Casa del Món, que és 
també la seu de la confederació d’ONG. La confederació ha de garantir: 
 
- La gestió  solidària i eficient de l’espai de la Casa del Món. 
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- La participació, comunicació i intercanvi entre la ciutadania, les entitats i les xarxes de 
solidaritat. 
- El servei  d’informació i assessorament a la ciutadania i a les entitats. 
- La difusió dels valors inherents a les accions de solidaritat, de promoció de la pau i del 
respecte als drets humans. 
Pressupost 2012:  164.900,00 € 
 
Conveni Ajuntament de Barcelona – ACNUR Comitè Català 
L’objecte d’aquest conveni  és el de donar suport a les  accions d’ajut i assistència  humanitària a la 
població refugiada com a conseqüència de conflictes bèl·lics i/o catàstrofes naturals, així com en 
les actuacions per a la sensibilització de la ciutadania de Barcelona entorn a aquest greu problema. 
Els projectes  que compren l’acord són.: 
• Integració local de refugiats i refugiades a Uganda i cobertura de les seves necessitats 
bàsiques en l’àmbit educatiu. (Acció humanitària) 
• Escoltem als refugiats (Educació per al desenvolupament) 
Pressupost 2012: 50.000 € 
 
Ajuntament de Barcelona – ANUE 
 Activitats d’educació per al desenvolupament plenament coherents amb els objectius que es 
proposa el programa Barcelona solidària i el Pla Director de Cooperació de Barcelona, com ara les 
accions de sensibilització de la ciutadania entorn als problemes de governabilitat global i molt 
particularment, les relacionades amb el compliment dels objectius del Mil·lenni, la promoció dels 
drets humans i el programa Catalonia Model United Nations. El premi internacional de PAU, que 
ANUE atorga des de fa 25 anys a una personalitat de rellevància mundial, és una important fita 
ciutadana que compta amb el recolzament de l’Ajuntament.  
Pressupost 2012:  75.000 € 
 
Ajuntament de Barcelona – Fundació Privada Casa del Tibet de Barcelona 
El conveni empara  la realització del “Mes dels drets humans a la Fundació Casa del Tibet” 
Consisteix en un conjunt d’accions de sensibilització social per donar a conèixer els problemes del 
drets humans al planeta i especialment al Tibet, per motivar les responsabilitats dels poders 
públics i de la comunitat internacional.  
Principals activitats:  
- Conferències sobre pau i no violència, tant amb personalitats com amb ponents d’entitats que es 
dediquen a temes de drets humans i especialistes en les matèries.  
- Publicació de materials i convocatòria de premsa.  
Pressupost 2012:  12.500 € 
 
Ajuntament de Barcelona – Federació Catalana d’ONG’s de Pau 
L'objecte del conveni és col·laborar i coordinar l'acció de l’Ajuntament i la Federació en el camp de 
la defensa dels drets humans i del foment de la cultura de la pau i de la convivència.  
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1. Desenvolupar actuacions i processos participatius de les entitats d'aquest àmbit 
per tal de potenciar el treball en xarxa de les entitats que treballen per la pau.  
2. Aconseguir una major influència en els mitjans de comunicació per introduir les 
temàtiques de Pau en l'agenda social i política.  
3. Fomentar, difondre i organitzar el dia 30 de gener de cada any, data de la mort de 
Gandhi, com el a Dia Escolar de la Noviolènica i la Pau. 
4. Coordinar i participar en els projectes de caràcter general, endegats per altres 
entitats federades, sempre i quan els seus objectius es puguin implementar en 
aquest acord.  
Pressupost 2012:  11.650€ 
 
Ajuntament de Barcelona – Fundació Solidaritat UB 
L'objecte del conveni és col·laborar i coordinar l'acció d'ambdues institucions en el camp de la 
defensa dels drets humans i del foment de la cultura de la pau i de la convivència. Els principals 
objectius són: 
 
1. Desenvolupar actuacions i processos participatius de les entitats d'aquest àmbit 
per tal de potenciar el treball en Xarxa de les entitats que treballen per la pau.  
2. Aconseguir una major influència en els mitjans de comunicació per introduir les 
temàtiques de Pau en l'agenda social i política.  
3. Fomentar, difondre i organitzar el dia 30 de gener de cada any, data de la mort de 
Gandhi, com el a Dia Escolar de la Noviolènica i la Pau. 
4. Coordinar i participar en els projectes de caràcter general, endegats per altres 
entitats federades, sempre i quan els seus objectius es puguin implementar en 
aquest acord.  
Pressupost 2012:  53.000€ 
 
Projectes ADO (Concertació Ajuntament de Barcelona – Entitats) 
Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB  
Projecte:  “Mediterranean Network for the promotion of Sustainable Urban Development 
Strategies and three news UDS”. 
Descripció: L’objectiu general del projecte és la promoció del desenvolupament econòmic i la 
cohesió social en la Mediterrània a través d’estratègies de desenvolupament urbà sostenibles i del 
treball en xarxa. Per això, a més de la transferència de coneixements, es realitzaran tres projectes 
de planificació estratègica a les ciutats de Larnaka, Sousse i Saida. L’AMB i l’Ajuntament de 
Barcelona han acordat la participació, amb d’altres actors municipals europeus i del sud, en un 
projecte per generar Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenibles en dos països de la ribera 
sud de la Mediterrània (Líban, Tunísia i Xipre). Projecte núm. : 40/2764 de 27/10/2011. 
Pressupost 2012: 30.000 € 
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Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (Federació 
ACAPS) 
Projecte: “VACANCES EN PAU 2012”  
Descripció: La Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí desenvolupa 
diferents projectes de cooperació per millorar les condicions de vida dels Sahrauís, entre els quals 
està el Projecte de Colònies d’Estiu (Vacances en Pau), que ha esta objecte de convenis amb 
l’Ajuntament de Barcelona en els darrers anys. El projecte  de colònies d’estiu  per a infants 
sahrauís forma part del programa general de colònies que es realitza a tot l’Estat Espanyol en 
coordinació i col·laboració amb el Front Polisario com representant legal del poble sahrauí refugiat 
en els campaments de Tindouf.  
Pressupost 2012:  18.000 € 
 
Fundació KREANTA 
PROJECTE: “Càtedra Medellín – Barcelona 2012”. 
Descripció:   L’Alcaldia de Medellín i l’Ajuntament de Barcelona porten col·laborant intensament 
des de la dècada dels 90, i més recentment, des del 2007, la Càtedra Medellín – Barcelona ha 
esdevingut un instrument fonamental en aquesta relació. La Càtedra, dirigida per la Fundació 
KREANTA, amb un component social i acadèmic molt important, ha aportat riquesa i intensitat a 
les activitats d’intercanvi dels ajuntaments. Les seves principals funcions són: impulsar noves 
formes de governança dins dels diferents ajuntaments, oferir formació adreçada a polítics, tècnics 
de les ciutats; organitzar activitats de col·laboració i d’intercanvi entre les ciutats; difondre 
informació sobre experiències i altres iniciatives. 
Pressupost 2012: 30.000 € 
 
CGLU - Grup de Treball sobre Cooperació Internacional - VNG 
INTERNATIONAL 
Projecte: “Grup de Treball sobre Enfortiment Institucional – CIB – Working Group”. 
Descripció:  El Grup de Treball sobre Cooperació Internacional de Ciutats i Governs Locals Units 
(CGLU) és el principal lloc de trobada a nivell mundial pel que fa a Cooperació Internacional 
Municipalista. Aquest Grup de Treball està relacionat amb el Comitè sobre Cooperació 
Descentralitzada i té entre els seus objectius: intercanvi d'experiències, millors pràctiques i 
coneixements per enfortir el treball de les associacions de municipis i de ciutats individualment; 
contribuir quan sigui possible a una millor coordinació del treball de les associacions de municipis i 
ciutats individualment; atreure i assegurar finançament de donants externs per desenvolupar, 
gestionar projectes i programes de Cooperació Internacional Municipal (MIC); enfortint 
associacions (ACB) o programes de Reformes dels Governs Locals i el sector a nivell bilateral o 
multilateral; proporcionar assessorament professional quan convingui als comitès polítics per 
temes de cooperació descentralitzada, diplomàcia municipal i objectius de desenvolupament; 
desenvolupar i promoure mètodes de treball professionals i codis de conducta per a 
organitzacions involucrades en els projectes i programes de MIC, ACB i LGR. 
Pressupost 2012:  10.000 € 
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Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona 
(CRESIB)  
Projecte: “Barreres i determinants d’accés a la salut reproductiva en pre-adolescents 
moçambiqueses: l’exemple de la vacuna contra el virus de Papil·loma Humà”. 
Descripció: El Ministeri de Salut de Moçambic ha pres la decisió d'introduir la vacuna del VPH al 
país per reduir l'alta càrrega de malaltia que suposa el càncer de coll uterí. No obstant això, posar 
una vacuna a disposició de les pre-adolescents i les seves famílies no és suficient perquè aquesta 
sigui finalment administrada. Els estudis mostren que hi ha nombroses barreres d'accés de les 
dones als serveis de salut, i en el cas de nous dispositius, també poden haver-hi barreres 
d'acceptabilitat. Per això, abans de la introducció generalitzada de la vacuna del VPH a tot el país, 
és necessari dur a terme un projecte pilot de factibilitat que demostri que és possible dur a terme 
la vacunació. Igualment, aquest pilot inclou l’avaluació de les possibles barreres d'accés de les 
dones en general i de les pre-adolescents en particular als serveis de salut. La Fundació Privada 
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) és el fruit d'una aliança innovadora 
entre institucions acadèmiques, governamentals i filantròpiques per contribuir a ampliar l'esforç 
que la comunitat internacional ha emprès amb l'objectiu d'afrontar els reptes de la salut en un 
món globalitzat. 
Pressupost 2012:  69.120 € 
 
CASA AMÈRICA CATALUNYA 
Projecte: Llibre “Fotografiando la Ciudad, fotografiando Medellín”  
Descripció: L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, té la 
voluntat de  col·laborar en la realització d’aquest document gràfic per tal de donar a conèixer tant 
el valor arquitectònic, com les principals manifestacions culturals, així com una diversitat 
d’opinions de personalitats reconegudes sobre el passat, present i futur de la ciutat. Un dels 
capítols del llibre estarà dedicat a la relació entre les ciutats de Medellín y Barcelona, ciutats 
agermanades des del 1992. 
Pressupost 2012: 25.000 € 
 
Consell de la Joventut de Barcelona 
Projecte: “Projecte de Pau i Cooperació 2011 – 2012” 
Descripció: Projecte de continuïtat de les activitats de 2011 on es dóna suport a les intervencions 
en cooperació internacional del CJB. Els àmbits de treball es centren en l’enfortiment de la 
participació dels joves, l’educació en la pau i l’enfortiment de les associacions juvenils, i les àrees 
geogràfiques prioritzades en aquest període han estat Nablús (Palestina), Bajo Lempa (El 
Salvador), Tànger (Marroc) i Barcelona.   
Pressupost 2012: 27.000 € 
 
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 
Projecte: “Projecte d’enfortiment de les capacitats municipals a Jacmel (Haití)” 
Descripció: Projecte desenvolupat amb l’aportació de la Fundació La Caixa i la mateixa ACUP, 
d’enfortiment de les capacitats dels tècnics municipals de l’alcaldia de Jacmel (Haití) en 
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l’elaboració d’un pla de desenvolupament local. En la implementació d’aquest projecte es treballa 
estretament amb UNHabitat i l’AECID, que donen suport a les unitats tècniques relacionades amb 
urbanisme i planificació del territori a la municipalitat de Jacmel.  
Pressupost 2012: 50.000 € 
 
Misión y Desarrollo para Goundi 
Projecte: “Millora de les condicions de salut i de vida de la població de Goundi (Txad)” 
Descripció: El projecte pretén millorar les condicions de vida de la població de Goundi (Txad) a 
través de la dotació d’energia a la població, enfortint al mateix temps les autoritats locals i 
l’Association des Handicapés Physiques de Goundi. L’energia serà obtinguda a partir de biomassa, 
comptant amb la producció agrícola pròpia de la zona, enfortint al mateix temps una activitat 
productiva. 
Pressupost 2012: 40.000 € 
 
Federació Catalana d’ONGD 
Projecte: Xarxa de Comunicadors per al Desenvolupament 
Descripció:  Aquest projecte forma part d'un programa a tres anys cofinançat per la Unió Europea 
que busca consolidar una xarxa de comunicadors per al desenvolupament en tres regions 
europees: Catalunya, Rhône-Alpes i Piamont. 
 
El projecte neix de la preocupació de les tres plataformes sobre l'ús de les imatges i  els missatges 
que des dels mitjans i les ONGD europees es fan per transmetre la realitat del Sud, de les 
desigualtats, de la pau o dels drets humans. Més en concret -i sobretot en un context marcat per la 
crisi- preocupa especialment l'impacte i les conseqüències que l'actual comunicació genera en la 
presa de consciència de la ciutadania europea, tant en els valors que s'impulsen; com en les idees 
sobre el desenvolupament, la pau i els drets humans que es fomenten; o el tipus de percepció, 
anàlisi i resposta que s'obté front a les relacions injustes -tant entre persones, com entre els països 
del món-. 
 
Per això el projecte europeu aposta per un procés de tres anys en què, a través de la formació, 
l'intercanvi i el monitoratge, es construeixi una xarxa de comunicadors que impliqui tant als mitjans 
de comunicació, com a la universitat, les entitats i l'administració. Per tal d'assolir la sostenibilitat 
posterior, el projecte cerca el compromís d'aquests actors a través de la signatura d'una Agenda de 
comunicació social per a la cooperació i el desenvolupament, que constituirà el full de ruta en 
l'àmbit de la comunicació per al desenvolupament. 
Pressupost 2012: 40.000€ 
 
UBUNTU 
Projecte: Més enllà del 2015”. Consultes a Barcelona sobre el futur de l’agenda del 
desenvolupament 
Descripció: L'objectiu central que es planteja és el de promoure el debat, la reflexió i la 
participació efectiva de la societat civil i de la cooperació descentralitzada, en especial la d’àmbit 
municipal, de Barcelona i Catalunya en el procés global de consultes anomenat Diàleg Post-2015. 
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Aquest procés és dut a terme, per mandat del secretari general de Nacions Unides, per la seva 
Campanya del Mil·lenni, per tal de promoure el debat sobre la futura agenda global de 
desenvolupament. També hi participarien representants del sistema de les Nacions Unides 
(especialment algun/a representant del Grup d'Alt Nivell de NNUU). 
L'activitat que es durà a terme és una reunió a Barcelona, durant el primer trimestre de 20131, 
formant part de les consultes que promou la Campanya del Mil·lenni al voltant del Diàleg Post-
2015. L’acte s’organitzarà durant tot un dia en sessions de matí i tarda amb la interacció amb els 
usuaris a partir de les noves xarxes socials per tal de potenciar-ne la seva interactivitat. 
Pressupost 2012: 15.000€ 
 
ASDHA 
Projecte: Mobilització i sensibilització sobre la impunitat i la violació sistemàtica dels drets 
humans a l'Afganistan, sobretot pel que fa a les dones, amb l'objectiu d'evitar l'oblit 
internacional de les dones afganeses, un cop les tropes estrangeres es retirin del país 
 
Descripció: L’objectiu principal del projecte és posar de relleu i sensibilitzar sobre la impunitat 
generalitzada i la situació de violació sistemàtica dels drets humans que existeixen a l'Afganistan, 
especialment pel que fa a les dones, i mostrar la responsabilitat per part de la comunitat 
internacional en aquesta situació creada.  Les accions que es realitzaran per aconseguir aquest 
objectiu són les següents: 
1. Celebració d’unes jornades on representants de la societat civil afganesa i experts 
internacionals explicaran la situació de l'Afganistan en matèria de justícia, pau, reconciliació, i 
drets humans, sobretot pel que fa a les dones. Les jornades s'organitzaran conjuntament amb 
Afghanistan Analysts Network (AAN), un centre d'estudis que és en l'actualitat una de les 
entitats de recerca i anàlisi amb més prestigi de l'Afganistan, ja que compta amb experts sobre 
el terreny que interpreten l'actualitat de l'Afganistan regularment.  
2. Una exposició fotogràfica de grans dimensions i la publicació d'un llibre de fotografies del 
periodista i fotògraf Gervasio Sánchez, sobre la situació de les dones a l'Afganistan a tots els 
extractes socials. Tant l'exposició com el llibre pretenen mostrar que la situació d'impunitat i 
de violència afecta totes les dones a l'Afganistan, és igual la seva classe social o nivell de 
formació.  
Pressupost 2012: 87.760,35€ 
 
Fons Català de Cooperació- FCCD 
Projecte: Suport a l’execució del Pla estratègic del FCCD. 
Descripció: La cooperació per al desenvolupament de la ciutat de Barcelona té la voluntat de   
tenir una presència  al món  des d’una perspectiva d’intercanvi i d’enfortiment de relacions 
d’interès mutu entre ciutats en el marc d’un sistema basat en la creació de xarxes municipals, dins  
d’un procés de construcció de lligams i de creació d’espais comuns. En el marc del model de 
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cooperació descentralitzada i coordinada dels municipis catalans l’Ajuntament de Barcelona 
reforça el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament col·laborant en el finançament de 
l’execució  del seu Pla estratègic a l’any 2012. 
Pressupost 2012:  84.800,00  (77.600,00 € ADO + 7.200,00 € quota) 
SETEM 
Projecte: Festa de comerç just i banca ètica. 
Descripció: la festa té com objectiu  sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes sobre la creixent 
desigualtat al món i les seves causes  a la vegada que  promou les transformacions personals i 
col·lectives necessàries per aconseguir un món més just. Així mateix, l’activitat pretén  d’educar i 
formar en una cultura de la solidaritat respectuosa amb  la dignitat i la identitat dels pobles del 
sud orientada a denunciar i eradicar les causes estructurals de les desigualtats entre els pobles i 
les persones. 
Pressupost 2012:  38.800,00 € (34.000,00 € subvenció nominativa) 
                                
Pen Català 
Projecte:  Escriptor acollit 
Descripció:   El PEN promou  el principi de la lliure circulació de les idees dins de cada país i entre 
tots els països, defensa la llibertat de premsa i s’oposa a la censura arbitrària. El PEN Català 
executa el projecte  Escriptor acollit,  fent de Barcelona  una  ciutat refugi,  que ofereix asil a un 
escriptor/a  dels que proposa la Xarxa de citats refugi ICORN. El projecte compren totes les 
actuacions encaminades a mostrar solidaritat amb escriptors del món amenaçats o perseguits a 
conseqüència del lliure exercici de la seva activitat. Per tant, ofereix recolzament per resoldre  els 
elements pràctics de l’acolliment,  i facilita la seva integració en la societat catalana, introduint-
lo/la en l’ambient cultural  i/o impulsant  la promoció de la seva obra literària.  
Pressupost 2012:   16.100,00 € total, distribuït de la següent forma: 
     12.000,00 €  ADO 
        
     Cessió de l’ús del  pis del Patronat Municipal de l’Habitatge 
 
JUSTICIA I PAU 
L’associació JUSTÍCIA I PAU DE BARCELONA compta amb ampli reconeixement social i de les 
institucions públiques de foment de la pau i promoció dels drets humans. Té per finalitat la 
promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el 
respecte al medi ambient. 
Pressupost 2012: 19.650€ 
 
COMUNITAT DE SANT EGIDI 
20 anys després del tràgic setge de Sarajevo, la Comunitat de Sant’Egidio i l’Arquebisbat de 
Vrhbosna-Sarajevo realitza la Trobada Internacional per la Pau “Homes i Religions” a la ciutat de 
Sarajevo del 9 a l’11 de setembre de 2012. Iniciativa en intensa col·laboració amb totes les 
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denominacions religioses presents a Bòsnia i Hercegovina, així com amb els organismes polítics i 
culturals del territori. Hi ha participat líders de totes les grans religions mundials, representants del 
món polític i cultural d’àmbit internacional i diversos representants governamentals. Hi participa 
l’Alcalde de Barcelona. 
Pressupost 2012:  20.000€ 
 
CITpax/TOLEDO 
Des de l’any 2004, la Fundació CITpax contribueix de forma rigorosa i discreta a la prevenció i 
resolució de conflictes violents, internacionals o intra-nacionals, per mitjà de fórmules que 
fomenten el respecte dels drets humans i els principis democràtics. 
CITpax contribueix a la promoció del respecte i l’aplicació dels Drets Humans definits a la 
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 de NNUU,  al Pacte Internacional de Drets Civils i  
Polítics de 1956 amb els seus respectius Protocols i al Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Culturals i Socials de 1956. 
En aquest sentit, i dins del marc de discreció necessari sobre les accions empreses per aquesta 
entitat en diversos processos de pau, l’Ajuntament de Barcelona ha donat suport a iniciatives 
vinculades a les gestions per contribuir al diàleg en l’àmbit de la Mediterrània, en base a la 
responsabilitat que implica la capitalitat mediterrània de Barcelona. 
Pressupost 2012: 80.000€ 
 
TAULA CATALANA PER LA PAU A COLÒMBIA 
Des de l’any 2002, s’impulsa, juntament amb altres administracions, el treball conjunt de les 
diverses organitzacions barcelonines que treballen per Colòmbia amb l’ànim d’afavorir processos 
de pau i drets humans. 
L’associació “Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia” aplega les principals ONG’s 
del nostre entorn ciutadà que treballen a Colòmbia: Moviment per la Pau, Justícia i Pau, Intermon-
Oxfam, Associació Catalana de Pau  etc, i diversos ajuntaments catalans. 
Des de l’any 2002, l’Ajuntament ha signat amb “la taula” diversos convenis plurianuals. Tot i que 
l’Ajuntament ja no participa institucionalment de la Taula, manté el seu compromís i suport als 
objectius en què treballa aquesta entitat. 
Pressupost 2012: 25.000€ 
 
Assistències tècniques bilaterals i identificacions:  
Ciutat: Rabat 
Lloc i dates: Rabat, 3 i 4 de juliol de 2012 
Àrees de Treball: Plans comunals de desenvolupament 
Departaments municipals implicats: Relacions Internacionals i Cooperació 
Delegació: Sr. Felip Roca, director de serveis de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament; Sr. 
Antonio Romero, director del programa de Mediterrani i Àfrica. 
Objectius:  
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- Endegar les relacions amb l’alcaldia de Rabat, en el marc de la col·laboració que aquesta 
ciutat manté amb Lió, per identificar possibles vies de col·laboració en diversos àmbits de 
gestió municipal de manera triangulada. 
- Reprendre el contacte institucional amb el governador responsable de les col·lectivitats 
locals, ateses les seves competències sobre el finançament dels ens locals. 
Ciutat: Medellín 
Lloc i dates: Barcelona del 12 al 15 de març de 2012 
Àrees de Treball: Mercats Municipal 
Departaments municipals implicats: Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 
Objectius:   
- Participar el en Congrés del CIDEU a Barcelona. 
- Conèixer de primera ma el procés d’intercanvi de Bones Pràctiques en matèria de Gestió de 
Mercats Municipals portat a terme entre Barcelona i Medellín en els darrers anys. 
- Posar les bases del nou Protocol d’Amistat i Cooperació entre Barcelona i Medellín    
Delegació: Sr. Aníbal Gaviria. Alcalde de Medellín. Sra. Claudia Márquez Cadavid, Primera Dama de 
la Ciutat. Sr. Juan David Valderrama, Director Executiu de la Agència de Cooperació i Inversions de 
Medellín (ACI).  
Ciutat: Medellín 
Lloc i dates: Barcelona del 25 al 26 de juny de 2012 
Àrees de Treball: Mobilitat i Transport Públic, Educació, Plans Estratègics 
Departaments municipals implicats: Àrea de Mobilitat, Autoritat Metropolitana del Transport, 
IMEB, Relacions Internacionals i Cooperació. 
Objectius:   
- Conèixer el Sistema d’Integració Tarifària dels Transports Metropolitans de Barcelona. 
- Conèixer el treball realitzat per Barcelona i Medellín en el marc del Protocol d’Amistat i 
Cooperació 2009-2012.  
Delegació:  Sr. Carlos Mario Uribe Zapata, concejal. Sr. Carlos Mario Mejía Múnera, concejal. Sr. 
Miguel Andrés Quintero Calle, concejal. Sr. Santiago Manuel Martínez Mendoza, concejal.  
Ciutat: Medellín 
Lloc i dates: Barcelona 19 de juliol de 2012 
Àrees de Treball:  Preparació del Protocol i Amistat 2013-2017. Projecte de Revitalització del 
Centre de Medellín. Projecte Llibre “Fotografiando la Ciudad, Fotografiando Medellín” 
Departaments municipals implicats:  Relacions Internacionals i Cooperació. 
Objectius:   
- Preparació del nou Protocol d’Amistat i Cooperació entre Barcelona i Medellín    
Delegació: Sr. Juan David Valderrama, Director Executiu de la Agència de Cooperació i Inversions 
de Medellín (ACI).  
Ciutat: Medellín 
Lloc i dates:  Barcelona 13 de novembre  de 2012 
Àrees de Treball:  Preparació del Protocol i Amistat 2013-2017. Projecte de Revitalització del 
Centre de Medellín. Aspectes urbanístics 
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Departaments municipals implicats:  Relacions Internacionals i Cooperació,  i Hàbitat Urbà.  
Objectius:   
- Acordar l’enfocament i metodologia de treball conjunt pel  Projecte de Revitalització del 
Centre de Medellín. 
- Mantenir les primeres trobades tècniques i dimensionar el procés d’intercanvi. 
Delegació: Sr. Jorge Pérez, Director de Planificació Urbanística de l’Alcaldia de Medellín. Sr. Juan 
Manuel Patiño, Sotsdirector de Planificació Territorial de l’Alcaldia de Medellín. Sr. John Ortiz 
Lopera, Director Taller de Disseny de L’empresa de desenvolupament Urbà. Sr. Felipe Bernal, Degà 
de la facultat de Antioquia. 
Ciutat: Medellín 
Lloc i dates: Medellín del 12 al 15 de desembre de 2012 
Àrees de Treball:  Preparació del Protocol de Cooperació i Amistat 2013-2017. Projecte de 
revitalització del Centre de Medellín. Projecte Llibre “Fotografiando la Ciudad, Fotografiando 
Medellín” 
Objectius:   
- Acordar l’enfocament i metodologia de treball conjunt per a la realització del  llibre. 
- Iniciar el treball fotogràfic de la ciutat de Medellín donat que l’època de nadal te lloc un dels 
events més importants a la ciutat: los alumbrados. 
Departaments municipals implicats:  Relacions Internacionals i Cooperació. 
Delegació:  Sra. Pilar Riesco, responsable de Projectes a Amèrica Llatina; Sr. Pepe Navarro, 
Fotògraf 
Ciutat: Lima 
Lloc i dates: Lima del 13 al 20 de juny de 2012 
Àrees de Treball: Mercats Municipal – Relacions Internacionals i Cooperació. Assessorament en la 
Reforma del Mercat Central de Lima (Ramon Castilla) – Preparació del Protocol d’Amistat i 
Cooperació. 
Departaments municipals implicats: Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB); Relacions 
Internacionals i Cooperació. 
Objectius:   
- Identificar els camps de treball conjunta a desenvolupar en el Protocol d’Amistat i Cooperació 
entre Lima i Barcelona. 
- Explicar el model de Gestió del Mercats Municipals a Barcelona 
- Conèixer el projecte de Remodelació del Mercats Central de Lima “Ramón Castilla”.  
Delegació:  Sr. Alonso Barranco, Director per Amèrica Llatina. Relacions Internacionals. Jordi 
Cortés, Responsable de Projectes. Servei de Solidaritat i  Cooperació Internacional. Sr. Genís Arnàs 
Páez, Director de Serveis de Mercats. Institut de Mercats Municipals de Barcelona.  
Ciutat: Lima 
Lloc i dates: Barcelona  18 i 19 de juliol del 2012 
Àrees de Treball:  Mercats i hàbitat urbà 
Departaments municipals implicats: Institut Municipal de Mercats 
Objectius:   
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- Conèixer els mercats municipals a Barcelona en procés de remodelació. Aspectes 
arquitectònics i de relació amb els comerciants. 
Delegació:  Sr. Augusto Ortiz de Zevallos , arquitecte assessor de l’Alcaldia de Lima 
Ciutat: Medellín – Lima (Seminari Tècnic Mercats Municipals) 
Lloc i dates: Barcelona del 16 al 20 d’octubre de 2012 
Àrees de Treball: Mercats Municipals, Hàbitat Urbà, Serveis Socials 
Departaments municipals implicats: Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), Hàbitat 
Urbà, Institut Municipal de Serveis Socials. 
Objectius:   
- Posar en marxa el procés de Triangulació Barcelona-Medellín-Lima en matèria de Gestió de 
Mercats Municipals. 
- Seminari Tècnic al Mercats de Santa Caterina. 
- Preparació del nous Protocols d’Amistat i Cooperació a signar amb Lima i Medellín. 
Delegació: Sr. Luis Felipe Salazar, consultor de Cooperació  Internacional de l’Agència de 
Cooperació i Inversió de Medellín i Àrea Metropolitana;  Sr. Pablo Hernán Vélez Rave, líder de 
projecte, Secretaria de Desenvolupament Social;  Sr. Helbert Roberto Gutiérrez Lozano, Sub 
Gerent de Autoritzacions Comercials, Gerència de Desenvolupament Empresarial;  Sr. Ángel 
Alfredo Cárdenas Ramírez, Cap de la Divisió d’Administració de Mercats;  Sra. María Isabel Jhong 
Guerrero - Gerent General – EMILIMA; Arq. Milagritos Esthel Vera Zúñiga - Gerent de Projectes 
Ciutat: Lima 
Lloc i dates: Barcelona del 27 al 29 de novembre de 2012 
Àrees de Treball:  Atenció social: serveis socials i educatius 
Objectiu:   Informar sobre la xarxa municipal de serveis d’atenció a les persones.  
Departaments municipals implicats: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports  
Delegació:  Sra. Raquel Cuentas, Sub gerent de Benestar Social, Gerència de Desenvolupament 
Social. Municipalitat Metropolitana de Lima. 
Ciutat: L’Havana 
Lloc i dates: L’Havana del 5 al 7 de novembre de 2012 
Àrees de Treball:  Relacions Internacionals i Cooperació 
Objectius: 
- Presentació de l’ equip de la direcció de cooperació i dels objectius estratègics  previstos al 
nou Pla director de cooperació 2013-2016 a les diferents institucions amb les que 
històricament s’han establert relacions de cooperació. 
- Identificació de prioritats  i àrees de cooperació l’Havana-Barcelona 
Departaments municipals implicats: Relacions Internacionals i Cooperació. Oficina de l’ Historiador 
de la Ciutat de l’Havana. MiNCEX. Instituto de Planificación Física (IPF). Seguiment de Conveni i Pla 
de Treball 2013-2014 
Delegació:  Sr.Felip Roca Blasco, Director del Servei de Cooperació Internacional i Solidaritat, 
Sr. Jordi Cortés, responsable de projectes cooperació bilateral; Sra. Pilar Riesco, responsable de 
Projectes a Amèrica Llatina. 
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Ciutat: Santa Tecla (Àrea Metropolitana de San Salvador) 
Lloc i dates: Barcelona i Hospitalet de Llobregat 27 i 28 de juny 2012 
Àrees de Treball: Relacions Internacionals i Cooperació. 
Objectius: Presentació del respectius equips de govern establerts  arran de les últimes eleccions.  
Departaments municipals implicats: Regidoria de Presidència i Territori.  Relacions Internacionals i 
Cooperació. 
Delegació:  Sr. Oscar Ortiz, Alcalde de Santa Tecla; Sr. Carlos Palma, Concejal de Cooperació i 
Relacions Internacionals; Sra. Brenda Cañas, Directora de Cooperació Internacional.  
Ciutat: Nejapa (Àrea Metropolitana de San Salvador) 
Lloc i dates: Barcelona 24 d’octubre de 2012 
Àrees de Treball: Relacions Internacionals i Cooperació  
Objectiu: Presentació de l’alcalde de Nejapa i de les  prioritats del seu equip de govern. 
Departaments municipals implicats: Regidoria de Presidència i Territori.  Relacions Internacionals i 
Cooperació. 
Delegació:  Sr. Sergio  Quijada, Alcalde de Nejapa 
 
Ciutat: Nejapa (Àrea Metropolitana de San Salvador) 
Lloc i dates:  Nejapa, 8 de novembre 2012 
Àrees de Treball: Relacions Internacionals i Cooperació  
Objectiu:  Seguiment i justificació final de l’aportació de Barcelona a les obres de rehabilitació del 
habitatges afectats per la tempesta 12E. 
Departaments municipals implicats: Regidoria de Presidència i Territori.  Relacions Internacionals i 
Cooperació. 
Delegació:  Sr. Jordi Cortés, responsable de projectes cooperació bilateral; Sra. Pilar Riesco, 
responsable de Projectes a Amèrica Llatina. 
 
Ciutat: Soyapango  (Àrea Metropolitana de San Salvador) 
Lloc i dates: Soyapango, 8 de novembre de 2012 
Àrees de Treball: Relacions Internacionals i Cooperació  
Objectiu:  Seguiment i justificació final de l’aportació de Barcelona a les obres de re-connnexió de  
la canalització d’aigües danyada  per la tempesta 12E. 
Departaments municipals implicats: Regidoria de Presidència i Territori.  Relacions Internacionals i 
Cooperació. 
Delegació:  Sr. Jordi Cortés, responsable de projectes cooperació bilateral; Sra. Pilar Riesco, 
responsable de Projectes a Amèrica Llatina. 
Ciutat: San Salvador  (Àrea Metropolitana de San Salvador) 
Lloc i dates: San Salvador 9  de novembre de 2012 
Àrees de Treball:  Relacions Internacionals i Cooperació 
Objectius: 
- Seguiment i preparació del tancament del conveni 2010-2012. Projecte Actívate y emprende 
que executa el centre de formació laboral (CFL) de l’Alcaldia de San Salvador 
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- Seguiment i justificació del projecte de post emergència arran de la tempesta 12E: reparació i 
estabilització dels talús  de la Peña Horeb 
Departaments municipals implicats: Relacions Internacionals i Cooperació.  
Delegació:   Sr. Jordi Cortés, responsable de projectes cooperació bilateral; Sra. Pilar Riesco, 
responsable de Projectes a Amèrica Llatina. 
 
Ciutat: Santa Tecla (Àrea Metropolitana de San Salvador) 
Lloc i dates: Santa Tecla, 9 de novembre del 2012 
Àrees de Treball: Relacions Internacionals i Cooperació  
Objectius: 
- Concretar la col·laboració de Barcelona en l’última fase del procés de creació del MUTE 
(Museo Tecleño). 
- Seguiment i justificació final de l’aportació de Barcelona a les obres de reconstrucció 
realitzades per reparar  la xarxa vial afectada per la tempesta 12E 
Departaments municipals implicats: Regidoria de Presidència i Territori.  Relacions Internacionals i 
Cooperació. 
Delegació:  Sr. Jordi Cortés, responsable de projectes cooperació bilateral; Sra.Pilar Riesco, 
responsable de Projectes a Amèrica Llatina. 
 
Ciutat: Quito (II Seminari Internacional d’Arxius) 
Lloc i dates: Quito del 26 al 30 de novembre de 2012 
Àrees de Treball:  Arxius Municipals 
Departaments municipals implicats: Arxius Municipals de Barcelona, Quito, Bogotà i Arxiu Nacional 
de Colòmbia. 
Objectius:   
- Participar en un Seminari Tècnic d’Arxius 
- Donar seguiment als projectes en aquesta matèria implementats en l’anterior Protocol 
d’Amistat i Cooperació entre Barcelona i Quito. 
Delegació: Sr. Joaquim Borràs  Gómez, Arxiver en Cap.  
Ciutat: Dakar 
Lloc i dates: Dakar, 4 al 6 de desembre de 2012 
Àrees de Treball: codesenvolupament, planificació urbana. 
Objectius:  
- Identificar conjuntament amb l’Ajuntament de Dakar possibles vies de treball conjunt i 
triangulat amb altres ciutats com París o Milà 
- Conèixer el treball dut a terme per l’Organització Internacional del Treball en l’àmbit de la 
generació d’oportunitats laborals en aquesta zona 
- Donar seguiment als Centres de Orientació i Documentació sobre les Migracions finançats des 
de l’Ajuntament de Barcelona en anys anteriors. 
Departaments municipals implicats:  Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació  
Delegació:  Sr. Joaquim Llimona, director de Relacions Internacionals i Cooperació; Sr. Felip Roca, 
director de serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 
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Ciutat: Maputo 
Lloc i dates: Barcelona del 11 al 14 de desembre de 2012 
Àrees de Treball: Ports, transport públic i mobilitat. 
Departaments municipals implicats: Autoritat Portuària i Àrea de Mobilitat.  
Objectius:   
- Conèixer el model de mobilitat de la ciutat de Barcelona. Ordenació del Transport Públic i  
Control de Tràfic.  
Delegació:  Sr. Joao Matlombe, Regidor de Transports del Conselho Municipal de Maputo. 
 
Assistència/Participació en Conferències Internacionals i xarxes 
 
 
Reunió del Comitè Nacional de Coordinació Govern del Marroc – PNUD 
Rabat (Marroc), 26 d’abril de 2012 
Descripció: Reunió de coordinació entre el Govern del Marroc i tots els actors de cooperació 
internacionals presents en la millora de la governabilitat dels governs locals, sota l’auspici del 
Programa ART de PNUD. 
 
Conferència sobre “El procés de descentralització a Tunísia: realitats de les ciutats tunisianes i 
perspectives de futur” 
Tunis, 28-30 de maig de 2012 
Descripció: Col·loqui organitzat per la Federació de ciutats tunisianes, amb suport de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Reunió del “Capacity and Institution Building (CIB)” grup de CGLU. 
Bergen, 11 i 12 de juny 
Descripció: taules de treball per intercanviar experiències en el marc de la xarxa internacional de 
Ciutats i Governs Locals Units. 
 
Reunió amb la representant de l’oficina del  PNUD  Ginebra 
Ginebra (Suïssa), 13 de juny  de 2012 
Descripció: Reunió institucional de presentació i abordatge del futur conveni entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el PNUD. 
 
Reunió amb el representant de l’oficina d’UNMAS-DPKAO a Ginebra 
Ginebra (Suïssa), 13 de juny  de 2012 
Descripció: Reunió institucional de presentació i seguiment del conveni signat amb aquesta 
agència de Nacions Unides per al desminatge, concretament a la zona del Sàhara Occidental. 
 
Assemblea General de CGLU 
Dakar, 4 al 6 de desembre 
Descripció: participació a les reunions de màxim òrgan de govern de CGLU, i intervenció en el grup 
de Cooperació Descentralitzada liderat per Lió. 
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Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
 
El Consell Municipal de Cooperació Internacional va convocar les següents sessions plenàries 
durant l’any 2012: 
 
• Sessió plenària, dimarts 24 d’abril a les 17:30 h al Saló de Cent 
• Sessió plenària, dijous 8 de novembre a les 19:00 h al Palau Centelles 
 
I una sessió de la Permanent: 
 
• Sessió permanent, 26 de novembre a les 17:00 h a la Sala Annexa de Lluís Companys 
 
Programa Barcelona Solidària 2012 
Procediment de la convocatòria:  
 
Durant els primers cinc mesos de l’any es va estar treballant en l’elaboració de les noves bases de 
la convocatòria 2012. S’introdueixen canvis importants respecte a les bases d’anys anteriors. 
L’objectiu principal d’aquestes modificacions són: 
 
1. La simplificació:  
• en els procediments: estalvi de temps i mitjans sempre que normativament sigui 
possible. 




Es diferencien les Bases de la Convocatòria. Mentre que la Convocatòria és anual, les 
Bases no estan redactades per a un any. Poden mantenir-se al llarg del temps. Els 
conceptes amb més possibilitats de variació es redacten amb el format “... tal com 
estableixi la corresponent convocatòria anual”. I es fa referència al Pla Director “vigent”. 
 
3. Flexibilitat 
Per la mateixa raó que al punt anterior, la majoria de variables poden modificar-se sense 
haver de revisar les Bases, permetent introduir modificacions anuals quan siguin 
necessàries. I amb l’estalvi de temps que comporta reduir la preparació a un quart dels 
terminis actuals (preparació Bases 75% temps; Convocatòria 25%). 
 
4. Convocatòria única. S’unifiquen les bases de cooperació al desenvolupament i educació 
per al desenvolupament en una convocatòria única.  
 
L’exposició pública de la convocatòria es va publicar al BOPB el dia 22 de maig. No es va presentar 
cap al·legació.  
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El 19 de juny es va fer la presentació pública de la convocatòria a les entitats a la Casa del Món 
El dia 2 de juliol es va publicar al BOPB una modificació de les bases.  
I el dia 9 de juliol es va obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds. Va ser una única 
convocatòria per a les tres modalitats de projectes: 
 
 -Projectes anuals i plurianuals de Cooperació al desenvolupament 
 -Projectes anuals i plurianuals de Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques 
 -Projectes anuals i plurianuals d’Educació per al Desenvolupament. 
La resolució provisional de la convocatòria va ser el dia 8 d’octubre 
La resolució definitiva el dia 14 de novembre.  
 
Dades de la convocatòria: 
 
-El pressupost de la convocatòria 2012 va ser de 2.186.410€. Es van comprometre 950.000€ al 
pressupost 2013 per a projectes plurianuals. La quantitat compromesa per al 2012 de 
convocatòries anteriors va ser de 3.194.164,51 €  
 
- Es van presentar 138 entitats i 182 projectes, dels quals un 24,18% (44 projectes) van resultar 
subvencionats, segons la següent distribució: 
 2012 
CI  anuals 8 
CI  plurianuals 5 
CE  anuals 6 
CE  plurianuals 3 






- L’import total sol·licitat va ser de 10.518.230,48€, l’import més alt de les darreres tres 
convocatòries. S’atorga un 20% de l’import total sol·licitat per les entitats. 
- Per zones geogràfiques, el 87% dels projectes presentats era en països prioritaris marcats 
pel Pla Director, i el 13% en zones no prioritàries. 






Mediterrània:  6 27,27 
Àfrica subsahariana:  4 18,18 
Amèrica Central i el 
Carib: 6 27,27 
Amèrica del Sud:  6 27,27 
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A. Projectes subvencionats en el marc de la convocatòria: 
 









Augment de les capacitats 
d'acció de les dones en 
situació de violència i 
vulnerabilitat, i promoció 
dels seus drets sexuals i 




Bolívar, tots els 
municipis 
212.308,85 € 
Metges del món 
Fortalecimiento de la 
estrategia nacional: 
Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de 
la Violencia, para el 
desarrollo integral de las y 
los adolescentes de barrios 
urbano marginales de la 








Diseño, implementación y 
diseminación de Sistemas 
Integrados de Ganadería 













Millora dels nivells 
d'integració social i 
econòmica de famílies 
desplaçades i en 
condicions marginals als 










Seguridad y Soberanía 
Alimentaria con 
agricultoras rurales de 
Ayabaca - Piura - Perú 
Perú 
Región Piura 
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2. Cooperació al Desenvolupament. Projectes Anuals 
 
Nom del projecte País Ciutat /zona  Import atorgat 
Exercint lideratges des de les dones i 
generant autonomia per l'incidència 
El Salvador San Salvador 71.000,00 € 
Creació d'ocupació en el sector agrícola 
per a dones en situació vulnerable en el 





Bathan, Districte de 
Nablus 
40.316,00 € 
Fortalecimiento de las comunidades 
educativas del barrio 14 de abril y la 
comunidad de La Cruz para una mayor 
incidencia en la calidad educativa en los 
barrios marginales de la ciudad de Estelí 
(Nicaragua) 
Nicaragua Estelí 43.156,00 € 
Campanya pel Treball Decent (TD) 
adreçada als i a les joves líders sindicals i 
socials de les ciutats de Tànger i Tetuan 
Marroc Tànger i Tetuan 62.500,00 € 
PROGRAMA D'AIGUA, SANEJAMENT I 
ENFORITMEN INSTITUCIONAL DE LA UNAC 





Fortaleciendo los sistemas 
descentralizados y de la gestión municipal 
para la protección a niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad en 5 distritos de Lima Sur, 
Perú 
PERÚ 
Lima Sur: Districtes 
de Villa El Salvador, 
Villa María del 
Triunfo, San Juan de 
Miraflores, Lurín y 
Pachacámac. 
71.438,00 € 
MILLORA DE L'EQUITAT I L'APODERAMENT 
DE LES DONES DE KOLDA 
Senegal Regió Kolda 74.000,00 € 
ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL EN 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 









3. Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques. Projectes plurianuals. 
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Nom de l'entitat 
que presenta 





FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN 
SALUD CON ÉNFASIS EN LAS 
POBLACIONES VULNERABLES DEL 












AUMENT DE LA CAPACITAT 
INSTITUCIONAL DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE MAPUTO (CMM) I 
LA SEVA DIRECCIÓ DEL SERVEI 
MUNICIPAL DE SALUT I ACCIÓ 
SOCIAL (DSMSAS) 
Moçambic Maputo 




Acompañamiento a jóvenes 
emprendedores de las zonas 
periféricas de la Comuna de 
Gzenaya (Tánger) para la mejora 
de su empleabilidad a través del 








4. Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques. Projectes anuals. 
 
Nom de l'entitat 
que presenta 






CAP NEN SENSE 
CONTE: millora de la 
qualitat educativa a les 
escoles de Maputo 
Moçambic Maputo 65.000,00 € 
Metges del Món 
(MdM) 
Mejora del acceso a 
los servicios de salud 





Gaza city 52.410,00 € 
Casal del Infants 
per a l'acció social 
als barris 
Casal de Barri SAADA a 
Tànger (Marroc) 
Marroc Tànger 55.000,00 € 
FUNDACIO AJUDA 
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Fundación Acción 
Contra el Hambre 
Mejora de las 
condiciones de vida de 
las familias vulnerables 
que habitan en los 
municipios en la zona 
de Acceso 
Restringido/Frontera 
(AR/BA) de la Franja de 
Gaza apoyando la 
reutilización de las 




















Colòmbia Medellín 59.490,00 € 
 
5. Educació per al Desenvolupament. Projectes plurianuals. 
 
Nom de l'entitat que 
presenta 
Nom del projecte Import atorgat 
Assemblea de Cooperació 
per la Pau 
En la Recerca del 
Desenvolupament, 
assessorament a treballs de 
recerca de Batxillerat. 
63.000,00 € 
Fundació Privada Contes Pel 
Món 
Cooperant amb la paraula 63.000,00 € 
InteRed Catalunya 
Actua amb Cura. Transforma la 
realitat"  
36.000,00 € 
Xarxa d'Economia Solidària 
Avançant cap a una cultura 
empresarial socialment 
responsable a Barcelona 
58.000,00 € 
FARMACÈUTICS MUNDI 
Medicaments que no curen. 
Campanya a favor de l'accés als 
medicaments i el seu ús racional 
21.000,00 € 
SETEM CATALUNYA 
Mapping Bcn: cartografia 
d'opcions de consum 
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especulació i governança 
mundial 
75.300,00 € 
ASS CAT D'ENGINYERS 
SENSE FRONTERES 
Energia i territori: cap a 




6. Educació per al Desenvolupament. Projectes anuals. 
Nom de l'entitat que 
presenta 
Nom del projecte Import atorgat 
Fundació Adsis 
IMPLICA'T (Projecte d'educació a 
la solidaritat, iniciació al 
voluntariat i a la cooperació) 
        35.000,00 €  
Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere 
La cultura de la pau, com 
element primordial per la 
construcció d'una vida lliure de 
violències. 
        26.000,00 €  
Fundació Privada Mon-3 
Master "Educación, 
Globalización y Transformación 
Social". Implementación del 
segundo año y campaña de 
difusión" 
        46.000,00 €  
Centre d'Estudis Africans 
Reflexió i estudi per millorar el 
treball amb l’Àfrica Negra 
        27.000,00 €  
CREART 
Educació per la Pau a través de 
l’Art. Projecte d’intervenció 
educativa en quatre escoles del 
Barri de Sarrià- Sant Gervasi  
        27.000,00 €  
PLANETA SALUD 
Promoció de la R+D de 
microbicides vaginals per a la 
millora de la salut de les dones 
(III) 
        30.000,00 €  
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SODEPAU 
“El cinema com a instrument de 
participació, sensibilització i 
dinamització social: VII Mostra 
de Cinema Àrab i Mediterrani de 
Catalunya” 
        45.000,00 €  
Comissió Catalana d'Ajuda 
al Refugiat 
ELABORACIÓ I REALITZACIÓ DE 
LA SEGONA EDICIÓ DEL CURS 
"ASIL, 
        15.000,00 €  
Justícia i Pau 
La Pau com a factor de 
desenvolupament 
        33.000,00 €  
ASSOCIACIO PER LA PAU I 
ELS DRETS HUMANS TAULA 
COLOMBIA 
Contribució a la pau i la 
protecció dels drets humans del 
poble colombià 
        35.000,00 €  
Associació projecte FIARE 
Catalunya 




Aprenentatge i reflexió en 
desenvolupament 
        14.700,00 €  
Fundació privada ACSAR 
Millora de les capacitats de 
persones i entitats 
especialitzades en matèria d'asil  
           7.300,00 €  
GRAIN FUNDACIO PRIVADA 
Promoció d'una nova cultura del 
consum urbà a Barcelona capital 
        45.000,00 €  
 
Seguiment de projectes d’EPD 
 
Durant l’any 2012 s’ha fet seguiment de projectes d’Educació per al Desenvolupament. Durant 
aquest any, hi ha hagut 58 projectes d’EPD de les convocatòries 2010 i 2011 en execució. La tasca 
de seguiment ha implicat reunió amb algunes entitats, gestió de les sol·licituds de modificacions 
del projectes, estudi d’informes finals i d’informes de seguiment. 
 
 
Reunions amb entitats: 
 
Núm. de reunions amb entitats: 93 (un 90% de les reunions amb entitats amb projectes vigents. 
Un 10% amb entitats noves o sense projecte en el marc de la convocatòria Barcelona Solidària) 
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Tramitació de la convocatòria d’Educació per al Desenvolupament 2011 
 
A. Procediment de la convocatòria:  
 
La convocatòria d’EPD 2011 es va tramitar durant el primer semestre de l’any 2012. 
L’1 de desembre de 2011 es publica al BOPB la convocatòria. 
El 7 de març de 2012 es publica la resolució provisional. 
El 5 de juny de 2012 es publica la resolució definitiva  
 









% de projectes 
subvencionats 
Projectes  no 
subvencionats 
Projectes anuals 55 20 36,36% 35 
Projectes plurianuals 20 9 45,00% 11 
 











Projectes anuals       250.000,00 €     1.633.896,45 €                   
531.005,57 €  
32,50%                 
1.102.890,88 €  
Projectes 
plurianuals 
      550.000,00 €       701.141,32 €                   
268.994,43 €  
38,37%                    
432.146,89 €  
Totals       800.000,00 €     2.335.037,77 €                   
800.000,00 €  
34,26%                 
1.535.037,77 €  
 
C. Projectes subvencionats en el marc de la convocatòria: 
 
PROJECTES PLURIANUALS 
  Entitat  Títol del projecte  Proposta import 
total a atorgar 
ALTERNATIVA INTERCANVI AMB 
POBLES INDÍGENES 
Sensibilització, formació i promoció del dret al territori, 
el dret a la diversitat cultural i el dret a la consulta dels 
pobles indígenes a través de l'audiovisual 
38.319,50 € 
XARXA DE CONSUM SOLIDARI 
Enfortiment de les alternatives a favor del Comerç Just 
i Consum Responsable a Barcelona 159.871,14 € 
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
AKWABA 
Mira l'Àfrica! Actuem per transformar les injustícies 
socials 
44.216,00 € 
FUNDACIÓ ALFONSO COMÍN 
Exposició "Canvi de Rumb. 9 Condicions per a un món 
sense pobresa". Exposició virtual i pròrroga del 
període d'obertura al públic 
62.800,00 € 
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COL·LECTIU MALOKA COLÒMBIA Consolidació de l'Observatori per la defensa dels drets dels pobles indígena a Colòmbia 79.874,97 € 
OBSERVATORI DESC 
Els Drets Humans, una eina per revertir les 
desigualtats Nord-Sud 138.943,86 € 
METGES DEL MÒN Gener (a) Noves Mirades 114.228,85 € 
ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ 
Gènere i desenvolupament : Una proposta 
transformadora de la mirada de la cooperació 80.000,00 € 
ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES 
El futur a les nostres mans: estratègia d'educació/acció 
cap a una sostenibilitat activa enfront la crisi global 96.600,00 € 
   PROJECTES ANUALS 
 ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES 
Mineria i Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació: generant consciència i alternatives 
39.670,00 € 
FARMACÈUTICS MUNDI Portal: Accés als medicaments 20.000,00 € 
FUNDESO Les aules aixequen la veu: de la reflexió a l'acció per la 
justícia al Sud! 
11.338,27 € 
FUNDACIÓ PRIVADA CONTES PEL 
MÒN De Moçambic a Catalunya, un viatge amb retorn 
29.581,20 € 
SETEM CATALUNYA Als campus de Barcelona, finances ètiques 39.808,46 € 
UNICEF COMITÉ CATALUNYA Una escola amb drets 41.622,00 € 
HUACAL-ONG DE SOLIDARITAT AMB 
EL SALVADOR 
Maras vs. Bandes llatines: formació per a l'anàlisi i 
diferenciació dels dos fenòmens i estudi de les 
relacions de gènere al seu interior 
32.495,66 € 
XARXA D'ECONOMÍA SOLIDÀRIA 
El Balanç Social com a eina de promoció de la 
Responsabilitat Social i l'Economia Solidaria a 
Barcelona. Campanya 2011-2012 
35.704,80 € 
ASSOCIACIÓ D'EDUCADORS EN 
DRETS HUMANS - AHEAD 
Brúixola d'Educació en Drets Humans amb infants del 
Consell d'Europa per contribuir a l'Educació pel 
Desenvolupament 
13.520,00 € 
FUNDACIÓN ADSIS IMPLICA'T (Projecte d'educació a la solidaritat, iniciació al voluntariat i a la cooperació) 
37.330,00 € 
ASSOCIACIÓ DE PERIODISME FORA 
DE QUADRE 
Elaboració dels documents "Desprès de la pau -
Guatemala i Ruanda" i difusió i formació sobre cultura 
de pau 
39.976,00 € 
Centre d'Estudis Africans 
Formació i sensibilització sobre Àfrica: Curs i diploma 
de postgrau en societats africanes i desenvolupament 
2011-2012 
21.435,00 € 
GRAIN, FUNDACIÓ PRIVADA 
Enfortiment del teixit associatiu de Barcelona per la 
defensa d'un mòn rural viu 
33.917,39 € 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES 
LATINOAMERICANES DE 
CATALUNYA 
Noves formes de participació Amèrica Llatina -
Catalunya: l'estratègia del codesenvolupament des de 
la perspectiva de gènere 
32.310,22 € 
SODEPAU-SOLIDARITAT, 
DESENVOLUPAMENT I PAU VI Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya 
39.126,21 € 
ESCOLA DE CULTURA DE PAU DE LA 
UAB 
Barcelona conviu per la pau i la transformació de 
conflictes 
15.444,00 € 
ASSOCIACIÓ WAFAE Jornades de sensibilització i reflexió: La reforma Constitucional i els Drets Humans al Marroc 
9.942,50 € 
HÈLIA ASSOCIACIÓ Drets Humans, Palestina, Acció! 7.129,80 € 
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Diàlegs local-global per a la transformació i la 
innovació social a Barcelona 
22.654,06 € 
 
Espai de concertació entre Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.  
 
Projecte: Proposta de crear un espai de concertació entre l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 
 
Descripció: Realitzar una harmonització operativa i progressiva d’aspectes comuns de la 
convocatòria i els instruments que se’n deriven, respectant les especificitats de cada institució.  
Aspectes a treball en el marc de l’espai de concertació: 
 
1. Gestió de la informació. Creuament de dades de les diferents convocatòries. Aquest punt  
permetrà conèixer els projectes presentats en les altres convocatòries, contrastar-los 
respecte a la pròpia i fer un balanç i una valoració compartida. També facilitarà conèixer la 
trajectòria d’una entitat en el marc de cada institució. 
2. Calendari de les convocatòries. L’espai de concertació treballarà per tal d’harmonitzar el 
calendari de convocatòries amb l’objectiu de facilitar la tasca a les entitats a l’hora de 
formular i presentar projectes. L’objectiu és evitar solapar convocatòries, així com 
harmonitzar aspectes de la convocatòria com les fases del procediment de gestió, la 
regulació de les modificacions, les obligacions dels beneficiaris, les formes de justificació, 
etc.) 
3. Complementarietat entre les convocatòries. Aquest punt fa referència a destacar 
l’especificitat de cada institució en el moment de treure la convocatòria, tot i harmonitzar 
alguns aspectes de caire més jurídico-administratiu (definits al punt anterior).  Es fa 
referència a aspectes més qualitatius i vinculats a les prioritats de cada administració: 
Objecte de les convocatòries, prioritats geogràfiques, prioritats sectorials, requisits i 
requeriments específics, modalitats específiques, etc. 
4. Aprofitament de les capacitats sobre terreny. Es proposa fer avaluacions conjuntes de 
projectes cofinançats, i aprofitar els delegats sobre terreny per fer un seguiment del 
projecte i informar-ne a les administracions cofinançadores.   Aquest fet permetrà fer el 
seguiment  del projecte des de la seva globalitat i no tant des de la part subvencionada per 
cada administració.  
5. Treball conjunt amb la cooperació estatal. Cercar mecanismes de coordinació per tal de 
poder optimitzar recursos de cara a les relacions amb la cooperació estatal.  Interlocutar 
amb l’AECID de forma coordinada. 
 
 
Projecte: Proposta d’activitats a realitzar al Palau Robert el 2013 (mostra de cinema documental i 
denúncia i exposició amb una temàtica genèrica que busqui les causes de les desigualtats i la 
implicació de la societat com un valor fonamental). 
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Descripció: Proposta de fer una exposició/mostra al Palau Robert de documentals realitzats per les 
entitats amb temàtiques vàries de desenvolupament, DDHH i Pau.  
Objectiu: facilitar que les entitats donin a conèixer i difonguin materials audiovisuals de qualitat 
produïdes per les entitats que normalment tenen poca sortida i difusió.  
 
El dia 30 de novembre es va celebrar una reunió amb 28 entitats participants i 7 entitats que 
s’excusen, a part de representació de els tres institucions que coordinen.  
 
Concurs públic per a la contractació d’un servei d’assessorament i 
assistència tècnica per a valorar els projectes de les convocatòries 
públiques del Programa Barcelona Solidària, així com la realització de 
tasques de revisió dels informes i documentació justificativa de projectes 
de convocatòries anteriors.  
 
S’obre el concurs públic per a la realització de les següents tasques: 
 
a) Valorar els projectes que presentin les entitats a les convocatòries públiques per sol·licitar 
i subvencions a entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació internacional en el marc del 
Programa Barcelona Solidària 2012,  
b) La realització de tasques de revisió de la memòria, informes i documents justificatius de 
projectes de convocatòries anteriors.  
 
Es presenten tres empreses, AVALUA, Fundació Solidaritat UB i ACTIVA. Guanya el concurs 
l’empresa AVALUA.  
 
Per a l’apartat a) Valoració dels projectes que presentin les entitats a les convocatòries públiques 
per sol·licitar i subvencions a entitats dedicades a l’àmbit de la cooperació internacional en el marc 
del Programa Barcelona Solidària 2012, AVALUA treballa durant els mesos d’agost i setembre per 
estudiar tots els projectes presentats i fer una proposta a la Direcció de Solidaritat i Cooperació 
Internacional. Posteriorment es fa un treball de posada en comú entre l’equip tècnic de l’empresa 
i l’equip de la direcció de Cooperació,  
 
Per a l’apartat b), AVALUA treballa des de setembre a desembre. El treball presentat es resumeix 
en el següent quadre: 
 
 
Total de projectes valorats 86 
Total d’informes elaborats 112 
Núm. d’informes finals 
elaborats  
33 
Núm. d’informes de 
seguiment elaborats (*) 
73 
Núm. d’entitats 72 
 
(*) Alguns projectes tenien més d’un informe de seguiment a revisar 
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La tasca de coordinació amb AVALUA ha sigut de forma constant i fluïda. Les reunions de 
coordinació es celebraven setmanalment amb la coordinadora i l’equip tècnic quan es requeria. 
S’han mantingut diverses reunions amb entitats per tal de requerir-los documentació o bé per 
demanar més informació / aclariments respecte a les justificacions presentades.  
 
Pressupost:  









IMPORT Lot 1: Valoració projectes 
convocatòria 64.075,00 11.533,50 64.075,00 75.608,50 
IMPORT Lot núm. 2. Valoració dels 
informes finals dels projectes de 
convocatòria anteriors 56.100,00 10.098,00 56.100,00 66.198,00 
Import Total Lot Núm. 1 + Lot Núm. 2 120.175,00 21.631,50 120.175,00 141.806,50 
 
 
Acció Humanitària.  
























Pressupost 2012:                                                                  290.552,00 € 
Lloc  Motiu  € Entitat  
El Salvador 
(Santa Tecla) 
Inundacions  tempesta  12E  













Alcaldia Nejapa  
 
El Salvador (San 
Salvador) 
 
Inundacions  tempesta  12E  
Estabilització de talús 
10.000,00 
 
Alcaldia San Salvador  
 
Filipines  Tifó Washi. Mindanao  
Aigua, sanejament i higiene 
 





Fam al corn d’Àfrica  












Jordània  Crisi a Síria.  
Suport emocional als infants 
 
   2.552,00 
 











Acció contra la Fam  
 
Filipines  Tifó Bhopa.  
Aigua, sanejament i higiene 
 
25.000,00 Acció contra la Fam  
 
RD Congo  Conflicte armat M23 a Goma  
Kits sanitaris 
 
0.000,00 Farmam undi  
 
Síria Camp de refugiats Al Yarmouk. 
Alimentació infantil 
30.000,00 Farmamund i 
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DISTRICTES DE BARCELONA 
 
Realització per part dels Districtes Municipals de projectes de sensibilització, foment de la 
solidaritat  ciutadana i educació per al desenvolupament durant l'any 2012. 
 
Districte Activitat Import 
Les Corts Les Corts coopera 5.820.-€ 
Sarrià - Sant Gervasi Sarrià-Sant Gervasi coopera 14.065.-€ 
Horta - Guinardó H-G per la solidaritat i la pau 8.800.-€ 
Ciutat Vella Suport a projectes de sensibilització en temes de 
cooperació internacional, solidaritat i cultura de pau 
per la població de Ciutat Vella 
4.065.-€ 
Sant Andreu Tardor solidària 5.500.-€ 
Sant  Martí “Els Colors de la Pau” 9.700.-€ 
Gràcia Gràcia Solidària 
 
6.000.-€ 
Sants - Montjuïc Pau Sense Treva – Nadal infantil a Cotxeres – Casinet 5.820.-€ 
 
 
Pressupost 2012: 59.770€ 
 
 
Reunions d’identificació i seguiment mantingudes durant el 2012: 
 
- En relació a Convenis i Projectes amb entitats i ciutats: 112 
- En relació al seguiment de projectes de Barcelona Solidària: 162 
- En relació a treballs d’articulació interna de l’Ajuntament i projectes bilaterals: 62 
- Videoconferències: 10 
 
